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Tout nous Appartient done A
lHumani iti.
toll*
i’Ai tonl nous vient
vf ^t fortune,talelit, iciMruo
) ionn tend r e s e n e r g i e, rtc.






Tlicoriii positivn da rnzfto, loucura, allemt^fto v liliotismo
Tratando da eoncej^ao geral do homern on de (pmlquer ser vivo,devemos cousiderar o sen organismo e o mm no ipial e\\e surge, desen-
volve-se e terraitm.
Para coinpreheuder ourgauismo tuummo e mressnrio fnzennos a dis-
tiuccao entre o corpoe a alma.
0 corpo 6 formado de tres partes : imm vegetutiva, siio as visceras ;
duas outras animaes, artiva e passiva. sun ns inusculos lossos) e sentidos.
A alma corresponds ao cerebrot como demonstra Cathegorirameute o
phrenologists Gall, cuja memoria o arradeimrismo iugrato pretends deuegrir.
Esti demonstrado ate a evidence i|ue entre a alma e o corpo ha
relacOes, ( pie fjram percebidas desde a theocracia, mas fpie so Cabanis
esbocou clarameute 11a ultima pliase da idade revolucionaria.
Estamos de perfeito accordo <jue se acha scietitificaimuitc demonstradn
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sensitive, etpie o cerebro reage sobre o corpo prlus liarvos motorea e
i
A lei < pie preside a todus os phenomenon mutuos e ijue
de 1111valiens e Newt - m. rege estas accues emuniw
V coinplexidado das elemeiitos do uossoorganisitin i
nos lev:ini ;i vellm f + rmulu do consensu : tudu « ,J solidarity tndo emicorre,
tudu couapira e niostra a difftruldade do problema limttauo.
AiBritiauios * pie esty exume basta para pruvar coin firiueza a irracio-
imlidade do ndmittir-se a sarnie do eorpo, fnzendo-
da alma ; fieandu, purtauto, clarissimo
mastruosidude ipie so rbama
conliecer e trutnr isoladamente plienomrhos ^ne por sua uaturejm repugnanta ( jualijiier ft’aceiounmeutu.
A indissoluhilidadr du nossu orgauismo o lima das bases da Lnsti-
tuiefio da fumys'io sacerdotal no positivismo, n iputl determhm <p,ie u padre
saja uu mesmo tempo medico.
O mein cut tpie homem viw 0, ua realidude,
ile mu imulo ^ jii*' Him isa’respiaide a sna dominiiimean,
em ('until as iulluaueias cosmieas.
Hfa . e >abido pie eada mil de nos suftre dims ordeiis de aroues, mnas
sueiues u tmtras pliysicas.
( oubeeij-se. portuut n ijiie a vida L 1 < cinlu lioniem depemle das
planetarms u da ei \ ilisaefri, em r u j i sea * rile se forma e ere.see.
Kstii ree, mbeeid « > ij ue a iimiupia da - inil uenrias phvsicas so ufteetn o
iiidividim atnivesc da espeeje, punpm ella vai iimdiiicandu progress!vamente




se nhstramio du sauidade
*
e de modo invfutavel a impialificavel
espoeialisuiu mod ion. (pie pretende com uiisadia
v u1ganue i ite cmIcebido




I La dons meins. para lmuieui, ipie sfm o imimlo e a Iminaiii-
t; d a hi t irnu-se iudispensuvtd onuc-obor a ace ft u de a in bos, tie Cot L-
fiirmidade cum o upUurismu : mitre n hmnnii e o nmudo e necessaria o
dado.
liumaiiidaiLe.
As i idneneias cusimens artnam d iron amelite sabre o curpu e a aroau
aoeial e transmit i > ia palo cepelir . i , em ijrvideda ipial cada unlividiio liga-se
pi fstendade.
V.- ^ iTaedes ipie coustituem a armulidude fazem-se sontir vtjum
passado i * aan
v \U \ v
. 1
t
luuJido r \ mnio ; il 'nhi a ib'fiuitjsir » subject ] v;» do cerebru ronm a dupitt pla-
centa pITUiaiientt-* Hlttv o liriuitilll t? a llUItlUlududm
( 'uiifluiiLifiIn qm* lira ditu quo u r o n l i r r i m r u t a dimvao do liomem
stippoeiu a cumprelinisan do orLi'auismo no sen cojijuuem, e que d absolma-
monte im pussi vel lisiiit -i * rouipndmusao sum it [itrnu eoidmnmento da
duplo meio qun a envoive.
pois, st 1 vd quo N in ) mortn1 Vu^u^tt! ( -unite trm m u i t a mzfto,quenaido quo u medico o o padre fossem no mesmn tempo pkilosophn.-u isto
iibruu ^jre&geni u conjunct i do saber huiuano.Vs mediocridude* iutoressmlas ua imnmttmrao da uunrrhiu actualm
preeurhimcntn drssus cuudicoes, nao
jifij* iNk! jsoi. [ utjriria , moons evidcntr qm\ por sun mniireza , n problems*
Inilimmi uun cuminir'tti seisitn.
( 'oufinue u demujistracnn original dr Hall , n ivrebro e urn rmijuiir tu
dc * »rgratis , is in i*. um apparrl leu a dr sen fuiirr iouumento resnham todns
manifestactics nuiiniciis.
E*
iovajituiii-M1 eontra a dilliriildude do
braudo.
7IS
Kstus manifest;!roes sao rom plexus, porqtie suppoem n coneursu do-
todtj.s os oiviios cerebrums. e podcurns afTLnnur do tod . t ortramsmo.
Km i"i.so niTjhnm (i eerubro t>am n corpu ptide funccmimi\
certo, mitivlnii t i, que u sun compb - xidadt * r iau impede iji i n
uioa analyse dots jdienomcuos uii imaes leve a assignalar as fimeones





Kail tbj f|iinm pn meirn inmde truloti fsuiT est.e r \ uum I'UIII busesi
positives *
Nim ii t inwii mu rcuhdudr pur falvarem antecedent > lopdcos e .-. I - i , ni-
tificos, quest; resumem \m < ,oustruri;fni da sori^Iiig-ia
Som nwrssidadr multijjlit - > m os or^aos rli ' inoiiUivs " £ i i r na ^ impediu
i ĵ n r , com sou ^ riiio [ jorrgTiuu , at'm'tnsse rtn umii is t'asiis.
0 immortal Vu^ustr ( \ ijtito , de|n » i > id1 disrutir com ^raudr ladlluui-tismo it mothudo iudisjiej^nud a uma analvse tao drlicada r drruoiistrar ipie
este mrthodo linha por lint stthordiimr a irida ^rai fa ? auatoniira do rxunm |diy
_
sioloyico, por urn Wo, c ] jur outru lado mil coiujiarar n iiispiriH'mi S( jrio-
lo*fica pela ('ojuparacao zouJo^riott. toiijnilmi u M - U quadra cerebral aqutreproduzido*
^ w<mv
y(X.WWf|7fVI(./O rO XITJ 1Vi
has tfrauto fuuccderi interim:* < b> cerebro ou ijtmdro svatematitfo da alma
Pelo Auetor do Syale inn *le Ph'dosopKUt PositUui
\|\|H pit ru IM IHI-H1IL M A VIIIAIH;
f r l i i r lph t
1, lo jihli v i lin » uu i ns I ilh’tu
mil i'iti v< k * H .. . . .. . * It muinclo \
cnh > > rviifdo ] 11 LI i imtimLn ur \ IJal. *1
pti-c i*? ) i d e m jimuimnpor . If sti 11i •;Ao on instils -
oto MIHIMR
pur const niCfilO * Mi ills*
LiiicLu iH-iu ?UnnL
iiH
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lr -« il a1' IHMK / A *1 ©*
I
UUSt 'Mr * HA I IIJ O It IA i J JiUM.'Al. 4
O eoiijimcto dostes dtjzoito .vrnUritus rmiHtitu' o itppmvlho n ^rvnao d^ niral,
one, por um Ituln. rstiiiiiila H ^ itlo J « jiulririiio. por uutro liuln, r.tmrdflua u vidu do r-dafao.u^nriui* snort - IUIIH nspetui ' S dc funLVnes ejaerunes. sim isp^cnkaivtt noumiunica dim*cUmeute eoiu . 1s uruvort smusiti vos, suu IL' RISUI JUMIVH com OK newOS motores. Porem ¥ sua
legiArt a fleet i vs nao teiw cuunexii.l )tJes iiefvoHiis siiu’io turn ns visretns vngvlativHU, nem n» -
nliuuia corrrrtpotuk'iit iu imiuntlinht com o miimlo esti- rior, tpie mlo si* liga a ejln stmlo por
meio das ouli ns resides, l‘>tc centra essmiciat do u>da a rKisleiicia IIUUUIIIH luucciorifi rouit -
iiiiuTiieute, c m virtudu dn repouso nlloiiialtvo LIUS fpins metude> tiymt'iriciis do «ndu um dun
oigilos. (Juanto au rtsiti « inter^ niilt . uuuo periodica tf Liio rom^kda como ft dortaeutiJoti . dus muscuins. Asaim. Ji Imrm uiu vitul d.- pende da principal i ngum ciirekraL Soh
o impulrto ilimptAl us ouime duas diiigmu aa relacOes. passives o tictivan. do unmmL com
o meio.
A u o u s i n ' o s i r w iVide o System" dc I’olitica t*ositicct pain ns li>Cttlisaf -7es).
\ i
r
\h2. conforinidndo com esta coiMrurcau, o eerebro h dividido em duns
*
regioes desiguaes, de sorteijne a parte posterior c cnnsagradn ao rorarao, t: a
parte anterior a iuteiligtmcJa.
A posterior comprehend? - ur^ui> .In sentiment i propria meute ditn eos do rnracter. ( jite sfio cullorados nn parte media do apparellm cerefiral
Ksta demonstmdn ( pie o cnrncuo corresponds a lima massa mnito uutior
do f|in* a intelligeneiu , n ipm esta de uredrdo com a mdiraran enmmum qvie
mostra ser n iuteltipencni imiito menos energieu dnijin1 o rnruoau ,
Para nmtor chire/n da exposic'nn e convenient!* estafielorer a distiaceao
dos impitlsos nmraes em egoistas e altruistas. du suite tpie n> nltimos estfm
omtpando uma regiao mais circumscripta do < [ ue os primeiros.
Us organs da iidelHgeucia estfm em ndnruncom n mumlo pelos appa-
rel hus seusitivo.s ijue sfm compostos do ganglm receptor , liervo tmusmissor c
superficies pfcriplienejifi do impru&aio.
Us do eamrter estfm em eoimuiiuicaeao cornu exterior pelo svstema
Viiso-motor,
Us organs de sentimtfuto so Uhu ndaeoes com os outros organs vogeta-
ti Vos e judmaes.
Verifiruu-se tnmfiem ? [ Ue os organs eerefiraes tem rum mmneurons mo-
de nervos destituidos de uevrilema.
( ) etpiilihrio cerebral e feitJ espuutmenmeute pela natural pivponde-
mueiu do seutimonto sufireu earacter c soKrea ititelligeuria.
tuns por mein
intelligenein esta de file to
a vnidade, o orgulhu, e < juasi sempre a
U . pie i * recto e facil de reconliefer £ ? jue a
sufiordinada aus meios eguistasT
Cubiett .
*
Uistiuguiremos dons rasos, segimdo preponderant os nmveis altruists*,
deveudo-se sempre pensare itj-trir por amor, on os estimulns egoistns, pensando
e agiudo por iuteressa.
NIL primeirn hypothese n evpiilihrio jidde ser estuv - d , <to pass? » . pit * mi
segundu 6 forjoattmeLite Lnstavel .
No primeiro cuso e estuvel, poripm a supreuim
s11 fiord it mean e uiloo aiiiipiillamclito das siiggestCies egoistns .
da do ultriusmo exige a
listn siipremaeia eonee ie a intelligeuria os mats aiuplos rlestinos ; os
seutimeutos geuerosos, seudo os promotores dos pensannaitos geraes
V' auvouargiies sustenta i\ nu os grandes [leusumeutos vein do coraeao.
No jsegmido casio o eijuilifirio e iustavt*!, portpie u multiplieidade dos
instin < *tos epnstas e a sua euergia fa /.em aspirin* susceossivameiUe a pre-
sideueia.
Ydmittmdo-^e como venlade esse urpuflibriiJ m&iiiitmis&n, se dariu
etn tirin ' do instinct* i uutrUiYi it main xtiudsaiucutatl e i mais < 3iiurgieo de todos.
Frli / t [ £fhr \ este f irtu UUu sr real (£11 U uossa copeck, ijue e tiolirittnUL
pelos ihstiaetos altruist its quo teudem a pr^domiu&r*0 <s>i LiUiUrio cerebral su r fiossivel suhonlhiitfudo-se n espirito
altruismo, i!r sorte tpie u fitn da iiitelligviicia £ prururaros meios tieressarios
[>ara reaUasir AiiburdlitftcutiL
Aristatues formul&u o uxioma primordial de que nadu exist*? ua iutel-
litrencin < jue nao ceulia pelas seutitk®,
As nppUcnWies vidusas tl'tsac e^uutviado tisieram ueecssario o wimple*uieiitn iuti'tyliizid-' j l^ir Lritmife, teudo jiur iUii rcpreseutar a t^ponniueulatle
metotal, except^ u propria iritellig,£ii£&L
Kaut dim neste priudpio u sua formula systematica peladtetiuctjtio
eutre o object i VIMUI eiilre os materials forneeidos p«Io iimndo, e * sLibje&tiYn
t|11 < 1 cumprehemlr moult * £s lig’ncpe# iiitroduzafeiH polo liomem
bocke. Eh\ iue, lUdrrot o mitres tirmarum esta verdade de lflatEeira a U&U
? h I
ijoifrer content itpio* exnmiuaudo-a sob diversos uspectus.
Vs runrepc'Vs liumamift, t uilo norm ujs, roino ini^mahis. as iris sneu-
liltras. ns idealUneoes esthetteus, u> pianos technico#, as crcarfles tbeologicas,
tirt phantasms mot- iLpliysiras * os delirfas dos luticos loitl fiempre IUTUI parte
objective i> mna subjective
I )> i‘1 i?mout ts do [ iiMisamoip . Torresjioiiclem A parte ubjertivn e n li <ni -
<:io dostr.s elcmenfeja a parte riijhjtvtivn.
U uutucro dos se-utidos e lliaitado, oito no todo ; t -n ^ t i 4 muaculaciio.
pistaciti r . oalorirao, olfm'ao, &udiei;iii\ v isfi I artrisacan
Comprobaault*-tse |iertd.taiiumU‘ ipir no tumuli i ptVle dnr-se u&iii iuHni-
( UuW dr phtaiomCUQS i [\x& jfiisssirmni pura tt6s rotuo desporcelndois,
\ccreisee u cimnu&tiLucia de 11 US os sea tubs < j Lift tomos sao imperf *ifris. F
tj cin catKi aeuiium fwdemoa tornal̂ s SEIUI ktuiuas.
O dî t ii Vii ] viumnt i aioj - uitiHco r iLroessariu para provar A ^cciedade qiiv
uosrio puiU’-i*, t iuVi iudurtivo como de > liirii \ iu tv mait > iofrfjor a i‘oinplr\ idudr
dos dados foruficidosa pela obsarvaciui *
Toimmilo am roiisnlrrarao a situaruu piecat'La du mtalli^rtaicia * ile.va-
taoe huif ’iir luAtMli' uossas f- nvas para dar suluriio As ipirstoos qur n amor social
levautt *
1
ultLirii da M'iimria pela ^ < Ni < ^ iK ' ia . < Ui
syiiouium do »sv)upatUi<:o
Augusts Comta coudiaotiuu a




liidu ( i peusumeuto ipie uua tiver etn vista a bem geral e nma divap’a-
run, nao e eoiicepran ao mrsmo tempo real , util , eertn, preeisa , or^anira,relative.r
A pritmdra rondinm da harmcmia meat’ll a subordinaeao da intelli-
gwncia iid aliruistiuj.
Para realixal-a de mu inodo dejiuitivo b essenciul o ruiilierimtmt= • das
lels primes ( pie r&yem essa siibordiuaigam
Kstis lids formam os principals uniVersaes da (lo«rma positivoe ruiititi*
tiiem i » < jne Auguste ( 'unite d mominou—phiWophin pruneim,
( Juand t siio prunedidus da theoria da ubstrarrau marram > imrin da
iiiritrueead r icyclapedica , > jlie c gratuHameut 1 foruedda tin pnsifcivisum
umbos os .sevos, nas esrolns ( pic sag iumexus a nidi* tern pin da hiummtdfidr.
Kst.e casino b fnmecido pelo sacerdorio das 1-4 nos 21 mums, <; ruiu-
prehende a mathematics, a nstrommiui, a pliysiea, a rhimicEU n biologiu . a
aunologiu ea moral theoricue pratica.
As least* i pie ims rrferimns sfio as sequin tms ;
I , h tluren : — OhjecUvu e aubjectiiw
1 ' idtmmr a hypothese mais si tuples, maU sYmpatliaa a timi* estlm-
lira dp nm'irdo ram os dncimieutos a represeutar ;
2 11 Cm mcluT nuim immutnveis as lids iiuaesijuer ijur rejoin os eutes,
segmulu us acuiiterimeutos ;
H ,1 As nioditicardes fpaiesi|imi‘ da ordem universal liuiitiun-.se a iuteu-
stilaiU1 dos pUtmomeuos. cujo armujo persists iuu-lteravalmetite . A mndifira-





I j‘ i v t * .s t aft tuts
2‘ t iiuiru :
1 St ti-liUi l*o :
J . 1 Siibordinar as ron^ trmvucr- .subject i vas aos niuterines ubjcctP os ;
menus uiiidas d » > • juea. J As Imogens interims dm meim.> \ i i n s
as iiupressn^s e\ terlores ;
* > . 1 A iiuapvm normal e prepoudurante sabre as ipm a iigiturfin cerebral
fax simultinramente sm*gil\
Kstns ttVfl leis represent ini o Jtuuido ronio Jnrneeemlo a iuudligmiciu,
n aliinenlo, n estim iiian te e o regrilndor.
U <2" Sub-l miTo : o\ tltftvctii ii‘ t{ x
7 .‘ Todas as eoiirr]K;oe,s passam pm* tresesiados, lndiido. ab-trart > e




V uetivnladc e u prinripio eoutpiist i lorn , depnis d' fetisiva r iiunl-S , - 1mentis ijutust-riii 1 :
\ sncinliilidmle - * w priuripi < » dumestica. depnis riviea e tinulmeute
universal. rnufunm 1 a Uature/u peculiar a endu mil Jus Ires instilirtris
Ahruistus.
nr *
Oh i / r f i ro:i ' t « i s* 1 i :
1da persisteuria Todo estmln ivtitieo mi dvmuuico, tendo
a persist!r capon tmieumt:n to sent itlterncfio. lvsishndi ns portnrhaeufs
exterinrefi ;
lo Lei
i i i a - O i i i o v i n i o i i t o oounliu-yo cum ; L exUtenrin
pela npiiilnrj inherent'- a qitalquer systems do mmitvr n situ omstir. nii ;u »
uctiva on pnssiva , quando ns sous element is Miifjvm mutur Vs simult;mens*
com tamo qup sejaui r\nctameate emnmmis ;
IV .fl Lei du umt inlidudm Hu sempre equivalent1 ia entre ii atanio e u
reinvim, si medir-se a inlensirtude dr umlias, conforme a nntmvza dr nnlu
court Lrto.
11 Lei
S n r* f i Jn uo t i i l j vo
Suhordiiiur sempren lhenna do un » viim - iitn a
da existcnoim enneeneiidn t >d « * pro^resso, rimm o desenvnlvimciito du union)correspondent - \ riijns enndicors qimesquer return as inutneoes quo cunstil uem
a evolurun ;
*
V" Si IS-C JttH'O :
Li * I an dn r - > u \ ersao.
1
1 -LJ Toila elassirtcueno positive precede. so'ruudn n geumilidade
eresceute ou decrcsetmte, tmito subjretivn cm no objective i
K> 1 Todo IIIL.ennei ] iariii « leve suWdinnr-se aos dons extremes. eipjn
lignruo npem, Politu'tt Positive, 4° \ oL , pa$rs. 170 a 181 )
L fucil eompridietider no que ronsistetn ns estados meutaes denoiui-
imdoti — lounuu, alienaeao, idiotimuo e mzim .
A alienaeno, st^imdo o l > i\ Auddifreut, eonriiste un impossihilidade
i‘lii que se aelin o individu > ile harmmiisur a sue conducts com u suit situueao
IT darn qiie uin dmtdo e inn alieundo.mas u reciprocal nun e verdadeim
Ha individuos que cunheoem perfeitumeute a sna sitmteuo r ufio tem
fore; i * *11I si porn adaptar-se a ellaT o quo nhserva-se nos easos de nioviiuenir»
ir resist!vein
1
Os ilii 11 vieluiis ucssas nmdinVs sun nlieimdns. mas uiio s£m lull rug.
*
As missus coueepeoes tt*m lima parte ohjttrliva - mua parte subject!va,
de sorte que, para qm n eoucepefio seja normal , isto c. correspoiidn ao estado
da ntzfu ). e impreseituli vtd represente u umudo com o prnio de upjiroxi-




Pnm ijiir nma tMticeprao
rat i jmurt i i das 1' i is :i [ i f iTL'. J i'i's
lhr sortr rpir Indus a* VrAtw
s ûd sr j i - ^ ' t ’.i r por rxr i rs^u
p ' si [ Jirrjir pur *'\r^ip <lr nlijtrtivitftit p marram u ir- lndu fir ldiutnJiM
[ ^ ‘ f 11 1 i 1 11n.i p idr i t ius : L . i i - i i r J ir a L^f ir> r
til iut.isJUM SFKJ fj;5 < At]VlJi : i
1 * fa t i l t lu du Linda Tf 'ln dr al>solut. J * r r >!i iu t ulna
tfoirntifinisi rtdativm
l Ui innil- t j|[ ‘ j u r nil frYta rj|p *r ] w H
sitHiu* limit provri de Wjumim, urn oitt-riit-i i - jim;h
Ittaameitte normal.
lustra msits. drvirtiiis iit- t slider >!>rstr j : L
|nc [ ir
~
ILJ pr fissiiu a npfjrrjiya i < ujuiddipi,
d ' 1 Miilijt![‘tivi(fifi r. trmnsu ‘.'l id i An luiuuivu ^
ip ui a . - i lournm r PI
mnrrpnirsas
i *rn mi is indiv itlnos ruri-
as r i - MI iiiitIMS miUvidtWft r
P
(JiiUl roaljHTiniriiru dr t:ausu j ilguint# das
ijiiif p ^iitrr ns Iris intrlLIT tHans unias aim listntiras,
toda II piU'tiM- * rill nidus us 1rill j ii is,
writu'-nr cm ri\ ilisanVs -|U< k sLi| j[nifitii lUUH tmign r \ni [ urrft i,
rri>|? i itUflus (if I 'stnd' p tit * ntii.no
a Utom syuilui-tliica r H ilia fa rst [ jiuirjj.
romvpi'ws, trnd pJI!! \ ist Pp
is i p i '\ vrr i i i ( j!L in-^pp |nj f
* p 'drmis MTURNS dymmilras* istu A si i SI
\ s I 'd - r- tiirticas SLVI tiniiprr
\ rtituvprni iiofiRittl r «i?inprr
dr ftrcor i l j ru in ns dndos ndi j utr ldos.
1) *urt : i[u * ns lui j IJ' I 'SS "u *s STL sr jipiv sn in rivus i
t|th‘ HU.S imapT^ns MIIPJ ^tivEis , ^ IU* iiiif* libtjrtn das ullilsorfA fonUttittud. raUttl*n imagetu upruml pivp.mdrrfiNtK. (nptu pro«i;rvat dijiiieolimmum,
Nu I' purm’n stillipiv \m complk
Hunts sau t:'n uUntsas. ipi
di1 si i r t fJ i [ Uft ( is m( ‘s j | | , ts jd i tMi i jmiLui p> r JM'P - S
nuns sf i i i t idas A P
r
EH ' I 'H ' S ilas rivpotheK '̂s ; as iiQH£rm'tf:i£ \ t -
as imaLi'iuis itit imaa podtsiu dt^iijitfiT' bidns
Ijpisi11 p '11 L a ns unis .' \ i n-r
r
vngnutt1,*
As lids fiytnLi!ii (Has ilpdsani Ijf’tn rlai’n itur o
Iris jirm' dp - ntrs n dr ditlvmUirs iifrtadus.
A suprinua Iri lo^ka- eunriisti 'i'ln \ m firillArun ' Inriiuiples, mnis sympntliira r unit* «atUn[r: t. d+im*t:rinl ' c nji us d id^s
r claru t ^sEr varian- J i n rftrdi Iri i [ u- a vi'dii i idivtdual
proIcjugB, n coJict^i<;ao upnual liiutfer .K&sii llllLrlaiiua r srm|jn; |njla mrsma Iri,
; t ptlp^ îUU'ir ‘ i [.̂ Hljujirtn d is t|;t
An iuanfui:a a rnais sUiipleH, a mtiis ^ymjpat:!dCM e a unis rstlu^im]\SL:'L l irjii'mstniihi ppt | L asIres Iris dynamiras do 2° ror ]
u sentidu can *jue seupemm rssns
A [udniriru, Lei determine a tUiarplo directa dcis
t’| psi i l imitr d is
liyppfthe&i Ilia is
uVt id r .
pul rpiJliJCtiVn se
. ^ M 3 j" [ Ilr ;| ruUi'rpALiiunrmnl est;i ULiivrr îlmeutf * dr̂ tiiia la. iL 1 P f t
i r f t j j r i - i J i ru iuP 1'
peiLsamautwi* a srgucida
r a tiTmrn nssi^inl;uti a itiHueucia tin af- tivjdude o pin spuitimrnt p .
13
tiemoLigtmm ewtas leis ipm n.s duas ultimas do F grupo, eumcteri-
s&tido o Gstado positive represet!tam dados nos quaes n5© pndem eutrar E8
phases auteriores.
As lets do d 1 grupu uao sau exelusivatnea^s irtdraes, mas se verificam
mi eiisteucia Immaim t: deveui ser meuciouadus pura explieur iiuiu s^riedecireurnstaneias, de outra firina kdiitelUgivets ,
(.) estudo do loucura on idiotismo podein ser jlulgados, touiaudo^se por
termo do coinpararfiu a phase mental da liuin&tudade enuteutporauea do
iudivtdiLO.
Esti veriiicado quo subjeetivisiiiu ou objectivisms maior marcam a
toiidoncia para a loucurn ou idiotismo.
Devemos aprecuu* essa phase mental* tomamlnem cemsideracao o con-
junct . i das lets quo regain a existeunn « o ilosotivolvuueut > da uossu espede.
Nu Imirnra ha sculpre um
pria dos orgauft hitdlectuues
tjuandn tse considers a fra pieati habitual du iittelligeudti, for^osu-meuts so rerun hocera quo tries oasos devern cousttt&ir mutt raridade,
smituneuto esultudo quo torna
as tvarr'iVs da parti 1 posterior N > bre a part ;
excê so do eulijectivismo poraffeicao ju’o
A loiLCum attppOe quasi sempre. ym




moved o egoist < t de sorte
foruorem junior tmmorns de loueos
A actiVUutle represent* um papel emmente ua niuuuteiicao do equlli-
p jdo >or altruist:!: hit exernplue tun nlguus rusos
uupiricus c.hamam mama religiose ntus quasi seinpre o
que o in iteniu, o orgulhu e a vuidadtq sao os quo
SOgUJklo o Sr, Aiiddiffrrut . 1
brio cerebral.
A s Vf '/^s a luucura o devidu, uao tmt-. t nos exngeros do scutiinento*
cuitto u i msu Ifidmidu do encarter . sobretudo da jiime/.u .
ijuaii iit !m mini exultueay dos urgm
tirmeza, pude dot ?rmiuur alitmurSo sem l iucura, mas
superexcitumio quulquer dos orgaos affect ivna,
detenutuem a Unm^rti ,A alicLiai; ;Vh p nie result ir tie iitua oxaUararj ngf^ctiva on do uma per-
turlme^o viftOt 1!1!! Ja A loucora L * del.:riJAiii;uIu pur oausas rerebnios nu em virxude de
reaceGos it ivas
i ) * tv port d* +sta riitliogo'da finitjrein a mniuria ilas curns quo sau
attriljLuday uo emprego do luedirmueutus .
is uctivuis, pruileuchi , corageai o
pii'lle ilar-so a facto quo,




Os <|iuulros dos principles symptoma* peculiars a loucura e ao
idiotismoj sfioas sepuiiites ;
Quadro dos principals symptomas peculiares a loucura e ao idiotismo
( Extrahnio da obra do d )r . Attd [ ff'renl sobre as molestias do cerebro e
da iwterpof do* pag* 6 (jo . *
ltl Lot/cunA : oxeosnso ilo fuihjmlvidude : ansonmi do urddnde, donde alteragita pro*
gressiva da nocao do conOmddudG o mfismo tin do solidnri«dado,
to Exosmnuiii : disposi ;«>*; txpunsivas, falln do print tin trip mania do I int- i; : ou : Kudos
* 1 man in : diRpomeues oonrpiil nidus. dr prudoncm lypoinnnm d u Ksijurrol, meian-dielift dos nuctoroRj .S3 I Estes doiiH i stados podem aItemar ; sao :
5 / Agudos oneI ironicOR ;
S I titirites on pa rcifles vino nomatt in dos imetores};P J nniinuns nu periodicOR, coin exnUn»;no on sent PXuUaeno o mesmo com depressao, donda
J| stupor nn estnpides! ;* ] p i i i p u. i- o prculiiir do mdinaiiofi cxosmama e a estLipidez A endoftmanta) t60 , Nuo diegtidosuu tniiiido do d - uitMida, mi tahtjgudos nu estadu de demeuria,
da vaidadc,
de orgtilho,




As duas priiiminis formas egoisms e a rjumta silo us mats
iilHliurlos, doMriudur e ronsei vailor, vein d * (.r . linuno compiirnrcum por EXECSHU du figoismo.











ooinmmis . i ^ , ton^trs diversus modus do lou-
/.
( mil urinals* podf - udo flltcotaros iiussos nitn seniidos ultmfmno da £>*ltd du Pb'tlosnplmi Pi itneim)
iiJusocs , iril - imis mi externals ult iurfm rlns ] o |, -is da I’liilosophiaInmeira . As ulleim/fles dos plioiinmonos exterinros Fimiulmm 1pro segimdo a oh tom da simplnddmlo j
Cl'lltfl
inrohomirja , , :dU raiffio du da lei da PinI . sopliia i 'Hmeira )
III
3
H Eslfl t j coar i
soin -
f rln g^ rn'inUijudi1 d ^cras-dondf^ “^ J
S ' 2
*O H
T i u M i m l u - i r i i s i i t o t n-pliysicoa
poly lheicos
fetioliicos
I VepurLil iTitiLCiii c j i lUnuu in cbservu ^fio oon-1 s - iin . II i . | . Mrrv:ii;iui nl>struiL1 at da imagmflr;uo






Na phaitr !* ' riiigihi n l - o u I'mcura , livs ostudos sodlcuda ri in> si idido im * isomi pluiso dr Ucliiiio. Hunmdcm na ordetn in-
E XOiludON ; tp ridn : a^lt n .;:iii, HOI' I : RSnS Cpi li - pl ^ » slr ;̂ ^VIIiplortUlM{i'..n'ugijtn ! SIIM in di mu loim u [ r JII oul luh -s a f - xu'- mmiiab
ivii.lnsc - dan ,In 1 ’ s l ' !l «|Hrtl* iUtM' nuidmira di* .^ ludo, dl f th litiu;un I-STI- S # \ iniitmnus nJlVi inui osin <?inlmonte Aiiumlencln '
I
-.I
A if- du ridn/.
I .*
rinssiK
t- ifnm‘‘ Uliiii’ii* i pi>v v « /, % rmn aocussos d«
mnnli Ins d - n> b . ojiijil^psin i > pin noun m» s tuiulu- m di or-
imrsrvoruTH'a Jrliuariii JJI I,IILIAMS a endosinumu ).rf-
\
I , jn 1 ividfiilf*x*.1 1 tin , TI^MO : i xcosso do
> idlntiMnn
* oh I m iMil’ i
I i
ful r[ii irii hi . )
oongmdifi , J
I n i iaidciani'in dos nmvois ttmis i coistas
As \ - -y is l ial lnri i inroes . innn fllnsrin . nnm inoidn ivnoia
I ^ I n L. i s o n l t d - - ' 0 f 1 1 P l a l i k o, i r v - 1M1111 f" I o f i i i u . n i i d o [l i s r u r s oAs w/ns accesFOK opjtoptiros.
Ind * i’ilidudo on 21 .
* #i
1 1
Essus cemdicfte* sc renlisum mm o runeUrsa da fs-rrjieoie* , i$to £ s da
humauidftrle
A human idado e o niiico ser capa& de marcar * > desejo definitivo e de
former a Idem Emnlajneiitil e ussipfoal&r a pratica iuvar&v^l p -(joe fOnna o
mein cm ijue vive - J imlividtlO e uduntlnido-se rpie cstc undo tifto tetihu
bilulade u individun foreUSH meat. IMU#
Para ^ * -6t’L.bebicer > * e^ uilibrin metutal teams tijecessidiide de apre-sentur aluminas rcEkvV* U'- THC* om relaeiu nu traiiiuuent ' * dos estudos am >-
malos du organising e com i^pecialblade da loucnra.0 eletneur.o esscocial para iiistitnir on meios curative t> n cmilieeimeuto
dus uiitecedelites, pursue sa« >
parti podemms j ul -̂ar da origem do niiiL
Os casrw dc perMirhiiviVs < j#e apparocem
- lies ipie tms fomecem < >s dados necessaries
cm consi^mmniL das rearersLrismo medico, e suo us ipus j!e-
moraes destmaduis a col lunar " verebru cm ctuidiuOes
vejret ttivas sao os m*iU um*&iveunu> empu
pendem das iuihieiicias
de melhnr reagir.
(Jutllii* * iicoutceer i ^ne a lniieura liejfl ca rirtefisada pur um cwes.so Hes fuzer esfojvos para fitmv predouiiaar as itjiag&u^carrespondtmte a radii impressiin
sftn t -tnt 1 > inais viva* qnHUtnimiis affeetainuu sctitimeatu
por doJsei[Ueucia a ronviveiida com us amicus e cum a familia coustitue u





U: ijual^imr c taccjuvm tlieorira relutivaao bomern sac kvadofi [ >or um einpiristno fttlbu. segregum da fftmiHa o iudi-
viduo c n eiitrcgiini u si ua QGCU &|BQ run < pm ellc mais necessity da dedieutjao
e do apoib dos deu.s .
Ura, um eerebro i[ue sc debate no moie ile phrLiit -ismas, o eiuylri&niu
medico subtrae os raros de^raof* (|ue lhe perinittiriam rocunstruir a eacalftdos elites reacs e uao couteufc. o assalj \TXHL oma impivssOt^ violeutits.
At [ uelles ^ ue sao d&stittiidjG^
Ha motives ^remed ijno e\ plicam a Cura por tudos os svs teams ; o pri-Ici da persisteuc. ci , em virtudeda ijual o or^raitisnio perturbadocireiimstancia tetide expontaueaineutc a voltar no e^ullibrio,
melro esta tm
pur tpol pier
Uto 6* a saude^
Os limiter de ntodificabilidaife aa e^peck Uumaua sun os loais amplus,
em virtmleila terceira lei de pliilusophia pnmeira,
0 orgauismo supem as penurbicoes
quaado esta n|o rue alcm de certo poutg.
0 fiegu-tldo mutivo eacontra-ge mis reacjOes du moral subre r > pby^ icu
H




ile sorte quo o merino uctna u jtunior immero < 11* cusus.
*pue iiispira do - iuepelas drogasijut* rewita.
0 terceirn rmilta dos ciiidndos prostndos aiPTt^iJiU' tu I 1: L " furfciiiduO urgiinismu ns mfUieticms direetns dn tneio e winico, eoino ifcumbnm mo-
diicatwlo a alimentitem .
IMUTS p da eojitiajjea
L \ mterveu^ iio me le-n ufio e dtwueeesitfinnt mas p irn sc julgar dessaIntervenes 6 ueee&Sariu leva? e.ti t ntka iima aerie de element is desprezadopelo empirismot pehi credulidndc djs p r^H s s i - e do publico, fct&n r*dV-
nnui i-nos no ehHrlutnmsmn dos primeiros.
O tnodo de aprecmc&g dog especifico* £ n pro amia evuhmte da es-
treiteaa do i>out > ' I' 1 vittn medico actual
Xao fte pd.lt) de^Cirmti^er^u^ ns siikstHiifia.s ftriaimilnvtds nctuum di -ver&nmeutc Suhre cada p mto d » organbmi J ; ecu virtude
Bichat relativu a vitulidade particular de cndu tccidu, conelmr
(le dose puli trio organic. i unis mi menps auning'iwt possum ser dit&ipaditf \x > r
uma sithsuueia invamvel , abstrabiu 1 di> desiguat in [ividimes, r
eiinjilesuieute itmn irracIt > uabilidade.
0 immortal August) Comte, no lei to de
offereee vici i logic \ capital ,
A snnde ousiste im barm min de todns J
S
L ; t diservjirau d <
pie oS Ttluitori
JUortf , (lizin : H mcdirma
1 :II regras gerac1* para cnsos particulars
is f mi 'i 'nfs corpurae.s e1 i
cerebrals
A molest in e a deslutnnouia unssns fiinceiVs e enmo till atfecfri todo o
organisin' '
A tmrior perturbs;no de eertus fuiiecOes e a Insno
teptivel de 0£rtos organs nag automam a desctmliecer
dim iilternnTH pathologicas e ;i eriirir
clonal , em typos autouonncos*
0 orgauismu doeute e regido pehts
eeguudon grande lei de Broiitisnis, <le ^ue a£ a generaLi ^a<;no.
corrglativa mnis p^r-- caraeter svathetifd- « '
os vurios mod is de desntruiUbrirj ftun1-*
Uiê inna Leis riue ii OrgilHLSIlio Sfio,
terreim de pliilasophin primei. :< i
Ha duas euthegorias de ^ub^taiieias, nmforme sao aseimila vei;s mi naoafisimiilaveis.
As prlmeiras serao almientos. em certa excitantes
inaior, e calmantes em nma dose meuor,
E1 a lei geral que ofundadur do positivi&mo deu
u'ltlim di )IMJ
por bii.se JL them-
peutica.r
i'
v/ Wo i „
lfi
H
Eiscrevi este artig'D, boseado uas affinnacoes ipie EBlatlvameute nesta
quest'w teui feito o Dr , Amlifimit , e especialmeute nas de uma das nossas
maiores glorias uaciomterft u distinct^ posiiivisfe, Raymuiido TeixeiraMendes.
i i
«1
Hi 'sjxmsuMlidadr e syuuuimo ilc itnputubilidEMje, ist^ j e , 6 ucararttsr
( pit* permitte imputar umaiicrau rum i MIU.- as Mias cou^eijudge ia£ a algnenu
O primcim fimdautiMt i da responsehitidade e f jrcnsumeiite a liberdade
[ i irijtto $i ( i act’ i uh i teili sidu pmtfaadu llvreraciitc edit* sera e<mse<|Uenci# de
uma £ KVa superior ^ sei ia u ostit f n'ca "[lie s< j devem nitrilmir a actu .
Pudaut js affinaar rmppnmiiLth ŝe n libfrdade-, uau Be podera con-
servin' a respousabilidadu
Tudu ( i art ) ditnaua de mu aj êrne pur sua expoiitauBidade t>u dt>-
peiideudo tie iiiiin impiilsao recebidu .
No pritmdro easo tv. tu pmvado tpa* o n^eutc t* o autor do acto* e. par
eottse^uStieiu , iiiiicu ivs[ >otis;t \ el .Nose^’uudo E'JIHO a resjnjiisabUidade devu uttribukhi a eau#a pri~mrirju i[un maulhcst< m scti idlri -to por man seric mais «u menus luugfn fte
hiterumliarisis .
Em ambus ka rfc$p iiiathilidadta, por&n uu sep'uiub) caso d
vemos proeurabo fSm do u^rente.Entii1^ a ideia dt> liburdude eti do fespims:ibitidade, dix mu mc-tralisifi
J'N ! II. oitp ' raiLe . ha mans n tv mcGe.-* estreitaid nitktfaudc al^iirna sorte iu-Separaveis e sol ularms,
n Lioai. vji SJ'» I ' ivsp > asuvel par SEMIS nctas ijmLUilo edit- e a causa, e




O Ii'jtlit 111 r Mmu causa sej^mnbL, pursue teiu em si prtiprm uuia causa
L|t;e c L U L L L 1 ' 11 ] s.; i null, pof tfsg a iiihuativa di ' sens at'tos, Sauda, jiartauto, o
priucipio dts movimeutu *
U h >uitmi pudie dctcraiiimr^ tiomciu dô ttumeusios pheJioiuenos dc ipiw




nova de phenomenon, cm < pie elle e por M mesuio a finite a < jue se tem o
direito de nttribuir.
P6de-.se dividir ow actos
fiao os <]ae se pmticam conforms o Jever , c
violencm .
imputaveis cm dims ‘'ramies classes
« >> tjne sau praticadus jnir
4 tie
Kntre os ultimos, uus suppoern uma intcucao
mal, sao us delictus c os crimes : outrun situ
cia, ueg’liyeucia mi indisericAu.
K til * i t i delieada a quest'u * de saber si cstes iiltiinos actus sao
tavcis no apuite.
positiva ; a dc Inzer o
fact ' > > pruticudus pcjr impnideu*
impu-
A > Ictfislacocs respondent pela atRrmativa,
hmiiicidio par impnuUmcia. ne^rli ^reuria on irretlevto .
purque coiidcmnam o
i *: coiui ) sc pudem jmtificar estas coudemuacocs i
St a inteucao 6 a medida do acto. c nau haveiulo.
o actu ufiu podc scr imputivel .
Reflecti ndf >-se, verifiea-se
porta iitu , iiiteurfm
pic nest i espivie a imput tbilidade c
Urn, os actus coin met tides por iniprudenci
de causar u mal, porcui tutubem uao trazeni *
de sort * que o quo tern c umuettido a fait i ,
mu cseolasticn diria epic cllc vivia , uao dc mua
causa deficieute.
Us pliilosophos
As& iuu (Anisin dizia
: a n‘to suppoem a intcucao




% lift * por acea > ,
causa elliciciitc.
mm recouhecem e»ti rcspuasaljilidiulc.
‘[ lie uao La peau para delictus
por ijue cstes silo cousidersldos delict JS suppustus .
estas cimcltisocs.
itiV( jlont irios. e 6
1 Ma> ijs juriscousultos rejeitaiu
vcrdadeiranieutc invulmitario sinfi •
a cuerjjiu das census succedem todas us
Alyims euusideram quo nquelles
delicto iuvohintano estim
que a fcpressai * do propria delicto.
Uebaixo do POUTJ
imprudeuciu uu invHe,\ ito de praticar urn actu
volimtiLriameute *
Podcuios supprimir ou atteimara
de instinct j on daspaivGes.
c desconheccm delicto
* isto c, tpumdo
-
por causa de forcu mumr
pre \ isnc.s lit] nia Mas ,
que c-uo perse^rmdos em casos dea lvparacao do dauiuo causudu domats sujeitjs ;
ile vista pliilusopliieu , o apvotc
. ' pi- ' J" luodu iil ^Tuui praticana
c culpado pyla
!




( > iiotneia e muvidn |»ur cartas eireiiinstiiieias, emu sejant o meJo, a
colera, a esperauca, o deseju5 oamor.
D'estas paivues, intuit domiuum, determiuaulo firmeza mi vida iuteira
do iiuli ^ lduo.
O'ulii os raraeteres em virtudo dos quaes o individuu pratiea tun acto,
que uau e mai* do quo a refilltmitt* do deseiivoivimeuto irregular do urna
paix&o.
lVlemos udmittir que o habit i. mim ve/ tornado, apo lera-se da vida
u resp msabilidade
habito doeutio
e a diriye em paixao eiuiueutc, deveudo-se fazer rom mtar
ao momeuto, am que se tern deixado peuetrar no espirit » u
quo ajiosisa-se da vida iutiiua.
procurado diiniimir a raspunsabilidude individual
atfrouta da uni constitnicao da soeiedade
, cmside-fem-ise
raudose a primeiru
K’ a these ardeutemeute susteutuda pur Ueurge Satid em quasi todos
os sells romances.
Supprimir a respunsabilidade individual para
assim ecmstituida, e toiaiaf impossivel a
Je direitos e deveres reciprucus.
leval-a a sociedade
inuimteucau da propria soeiedade,
qiie e uma associate • i





bilidade e a nere&sidade, e a
4
i* supprimir totalmeute aexistencia da ubripteana
a idea de umu lei, cujo rararter com imuta-
autorida.de suprema .
cuiiseyrimite, quedeve reger toda a voutude .
sens caracteres, de
ver- ladei ra respousa hi1i i lade.
com coustt algfuma. pur niio ser mais
virtudc da lei a qiie nos referimos, vjstoqu**
sua voutude.
Esta lei e a lei. pur
Portantot todo o s
maneira a alteral-a on
;vsterna quo ne^al-a ou rejeitardcstigural-a, destrue a
0 humetu uaodeve cuut ir mais
responsavel por sens actus, em
cousit neubuma sera mais coiisa^rada por
Niio mais obedeeera a sua forea.
a uecessidadeEsta, sent duvida, lhe piierii dar as ordeus e lhe impure
submissao I 'est i imtureza uada tern de cominunide complet'il-os, porem tuna
ide; i de mu i resp imsabilidade a e aceeita a vou-qiie couhece a ruifiaucom a
tide de um ser intelligent?, qiie se sente livre e torna-se livre, submetteu lo-se
txlo a uma lei e a uni jcxler racioual e juste)
sl .V./O'Vl
l !)
Assim. a lib.-rdnde e a oljriyaeao devc; u ser a esseuriu e base da
respoLisah i1idade.
Seria limit i lou^o ctitrur aqui cm promenores relatives us c;iu&as quepodein eufraqueerer < m fortiticnr a nossn liberdade, r. pur cniisequeiirm. a
tiossa respousabi1idftde.
Basta, indicar alumna cousa couio mtelliffeucia, o ta lento, a gremu, as
vanta^eas do uiuseimeutj. as coudicOes de fuftunu, a posjcuo social, t\ poroutra parte, a i^tiuraucia, o erro, a lourum, a desordem , as [aiixfies, a educa-caa e os costumes.
Por tanto, para determiuarmos com rigor e justira o wrdudeiro
gmo de respousabilidade de cudu mn, basta tomar cimt- L tie todos us seas
elements.
PoreiuT corno a justice Immaua d imperfeita , (\ por roiiseguiute, Luea-
paz de apreciar e medir tudas ESTAS cousas.
A est i questio das eoiidieocs da respousubilidude eucontramo.s mn
certo uumeru de problems delicados e dedilficil solucao.
O Lomem e respmisavL'l por sens actos si tia * ' tern previsto a > ron$e-
queucias ?
E* respousavel ua embriagiiez e ho arreb&tumento da paixao *
( ^ual a parte que deve tmiar cm seus uctos u inttuetiriu de tempera-metito e tie caracter f
DemoruiMlos-iamos cm diseutir todos estes pontos
que o liomem e
fatalidade da eircumstuuria fultas e osjimles que muitiis vezes uuu devem im -
. por isso busta dizer
levada u siibtnihir a sun respousa I alidade, teinlucm couta a
putar a si mesmo.
As couseiencias timuratas. tendem a exagemr em parte a suit resjum-
SHBI1Ldade, porfrii ellas sao muito rams,
U mmiero d ’aquelles quest? tirnmm oil sc prendem cm rircimistaueius
s resultam de suu uegdigeuem * de sim inniria , de seas vieios c da loiicura ,
, applicant todus os meios de dimimtir a suit resjwm >a-
que
a muiorin das vezes4*
bilidade
As coudiedes da responsabil idade a que se refere a lei * *-$un : 1 '* que a
lei seja conUecida e eumprida ; ‘ que o sen cumpriincutu sejn pnssivel ;
3," que a lei sejn justa.
I 'm tyrauno euteudeudo fazer obederer uma lei desertion serin ut i l
f
V \ t>/b jtv
-12ft
couhecer a iei e sentir-se livre <ie nao rumpril-a, por julgrar-se em also
iieiihum Culpado por uao respeit*l-a.
Neste caso, a responsabilidade pareee deslucada e a lei ordena < j » u*
(leva obedecer as ordeus de urn arbitrario.
Ora, si a lei me parace estabelecida pela forea , fuudada sobre tuti
capricho, nau creiu-mc realiiieiite responsavel , |Hirtanto ([liamlo me juljrar
bastantr furte para resistir a ordem e nmito Uabil para subtrahir-me a lei , en
a faria clieio de cora‘rein e sem remorse.
Purtmtu. a responsubilidade r independent-** dc tudu a violeurin .
i
1
Da res|tonsal)iliiJa <le Icft iil ilos alienados
I
i
O direitn cinisulern as pessuas sub dhersus [ juntos de vista, dos ([lines
menus iiuportuute oestadu de saiule.
Para ox effeitos juridieus. ns Lumens dividem-se em sans e doeiites,
nil simplrsinente defeitimsos : i ft movho hthnrrittU' s , aut I' itio labo*
ru nU' s.
na u e u
Aos doentes e eaienuns sfiu enticedidox certos favores
jiruteeeau imperial que.n sen estadu e\ i^re.
Ha doeneas i[Ur l i m i tmi a rnpacidade para determ Hindus actus e mu-
tract is, cuiiiu >rj mi a imputmeia , a surdo-imidrz e ; L re*rueiru. para u rasa-
iinmtu, e [tarn u.> uepfuCms cm «[ cit * r essenrial a atidirao CJ 11 a visiio,
L)e fains ns e> t ulus pathologic
ipiest 'es suseita e a
nrdt -m e se^uram;a puldicu. a se^*iudireitus de trrceiros.
0 nssinuptn. p< irt. into, tcudo sen asseutn nn direitu
jii 'lu ariminisii-.ili \ > e pula crimiuulugia, indue subre -
e e \ i ^«‘ a e* » Llnbnrarau d* > legiHadur, du juiztmdur.
e i >elimes, e a
ns, porem,o < [ ue mais iimuerusas e arduas
alirnarau mental t / nvilis alienatio ,4 T
unra da pessoii
4lie interessa a
furtuna du alienado. e
a11>
civil , rami lira -se
as imrmus du prneesxu,
do medu'n r du admiuis-
*
* -
Nos liaiite> « pm uus rstau trueados so teams de ims
al/iliilade dus ulieuados.
iipar da resjKJii-i ire
B*1C
5 i
Responsabilidade £ a nbn ^nicuo e rti tpie nl^riiem incoiTe rle repararoe prejuizos causadus pov mu facto.
Suu orig'em delicto mi ;i sitmirao jurulioti chainada f|uasi —delicto.
A responsehi l idade etn direito e penal on civil.
As ordeuacOes do It-eiim dr* Portugal, aiuda em vigror entre
imrito deixurn a desejar sobre estu materia , o ipie ufio e para causar
extmuheza si considerarmus cpit* essa eompilmmo foi feita no reiimdo dos
Philipes de Hespunlia , e promulpida cm h > < >3. P portaitt-o estn ilistaucmila
das srieucias iiiedic&s ([ita&i tres serulns.
No li \ L'o 4N\ titulo 103, < pm se iusrreve « P ) S *‘ ut' *ntorw rjot* se d*io
nos ftrotUffOx t* nt **nfe-riptos » eucoiitram-se pruvideucms de cameter udmi-
uistrativo <|iiuuto a pessoai e bens «los nliemidos.
No toeunte a responsabiHdudp. o lop’islador a perms estabelere ipit* o
ulienado sera entreein* a sen pai. « c se depois ipie the assmi for eucarre-
jjudo a ^uar- li doditjspu Hltio. die tuer alarum mil mi da . min a outremnu pessoa mi fazenda . « > dit » sea pai sera obriyado a emendur tudu , e satis-
fa zer pelo corpo e liens* por nil pa e ue^ligxmcia ipie n si dove cm iiaofruardar o filluM*
lie sorte ( jue mm tinlm respoostlbilidude u alietmdo. ptslo principio
truuspluutadn do direitn roiuauo, sejrundo n < jual o fnndameuto da Linputa-
Inlidade era seinprr a enasdeurin. a voulude, n discenjinjeutu O tutor mi
rurador resp mdiaiii pela neirli ^viicia, mi > os act is do alimmdn eraril Con-
sidersdos casus fortuities, rjurtu ' i fhno<lnm s i twjul ' f r r c i h’ r i f . 0 rod. f ’riin .
publirailo em IN3L modificuno dindto anterior .
Antes pnpdui. de estuduv us sir-is disp isiroes* mimprc recordin' ipie us
nrdeuarOes nsam do ten no mont ^-rapl ^ com o lesium it vo do trenenu de ipie
semm Us esperies ; desnsisudo. desmeumrindo, sunder, f -iriosn ; e n ies-
tadn opposfri desio'nam ptdas pa lavras. perfpito sisri e eriTeiidirneTit i .
Sfm ddiniilojs de liiddns inlervallos us iuterp i s i e o d e tempo em
que os fiiriosos toruaiu uo siso.
5 " f) protlipi , ipie desoialimadamerit * jjasta e ilestnn SIHL fazenda , e
efjoipanido, ( jmintonm brnis, uo wnte-capto.
i ) c»lign critniuul dispie :
Art. 10. Tanibrm nan se julg'ar^o crimmosns ;







E' coussriueLinn do art ii ° ipte tli» tmo haver delimpujutu sr; m mu
tV . istnt\ si!uj couhecnueuto do mat e iiuenciiu 11 o praticsr . A irresi >otiBabi-
lidud . ' criminal do alieuado e&tu cou&a*rriulA em todas as legishicnes . e eumlu-
eom i wUis ILS npin 0 s sub̂ e os fuudiunMitos do dm*it i r muir t* riubritjUH-SC
OH tins da pena .
Entnrtrini.m coiuetii a sij
suUjv a uoC ŝsidude sr »ci
esbtxjar a enrols experimental < [ue maUte
ixl dtj extilpur-63 o typo crmiiuoHM, isto t'\ u irltisse dus
tpm pur sun cou^t t in;;
'
) * p]iysn:a t1 pels hefeditariednde sao fatalmeute desti-
iiadiL-i so crime, e a bsuliitaijicnte inrapn ^efc de SPIWIO niurnl Em lues criuii
OUSOH apreseutniu-se fcnnt.is i'iL.ructere& aiLflflosfo* nos da luucura. iittirtL
,siijilt ' imjJQHsivel serin rrarar as raias outre o crime « ft UmCuru. Usenptores
expenmeutalintus em diversus ae oneupandct do efitudo ile&wit*
aherraCM^ luiumaas, o uLu'mur u&n liositam ora amuse!liar ate a peon de
marte Contra o hnmem deliijumite typo K ^edu para out; as itivesti^rmOeH < ]«Loitibroso, < ( iu'afiito u outros detannuiem a reforma dodindto penal
i ) codiyo critniu&l uu artî ro citado usa da expressan « loticos de tudu
evitELiiilu Babumieute eutrar em defiutcCes y tflassitkino-(3e£, > ^ ii+ j3i 1.H1pre i [ n '1 UJIPSI 11" " iH e StijoitftS ; LS UH 'ditirurfuv lUevUftVtds rum u prn-
. i ^ouero »
si-1 riant
^rresso du* scmtirias medians.Todays as v,ip:zes ijtie se trntc de verifier, para ijintessjuer tins j tiridieos
a ejcUitencia de lonctira, a Mia parntauettcia OIL periodoB de remissful, e mdis-
iaterveucio do medico, e seria para dfwejar tjuti ntimpre fiase pus-ptuisavol a
sivel i parerer di * alienist * ,
r
No Carfu de d i \ iila a pifsoiiLprau r rni favor da saaidade, c|ue i’tnisi-
deni u estajo uornlftl do liomeui .
A reiSpyasabUidude civil r iwoi|)i4 *cidu, cm toiia a ^Lta pleuituda
pelo CW - criui .
Art. 11. Posto i|ae os menciouadoe no artigo.autoeedente,, oao portsam
idofl , oa fioiis IjiiJis eomtndo £>erao duj&itos a witisfacSodo mal causado.
A satisfara t oao < J p^na . tanto assim aue o direito de liavrjt^
ser [mmt
passa
lierdeiroa do offend id u e a ohri^ucfin de prestal-a [ ULSSJI JUH hardeiroa do03odVtisur aT.e oude cLejjar o valor da heraaca .
Cousiste mi restituiraoda causa, on nu paj^amciito de seu e(jiilvaldiiteu valor I'orreute e o de affeieao, corn tauto one ŝte ti&o ex-Computntidc^Heceda Aquelle .
0 imil canditdju H [jestioa r IJPMH til off^udido, deve ^er nealtado oiij
todas as auaa partes i: cotisequeucias.
Estas ilisposifues do Cod. Crim pareeem de tods a justice
0*1
%r it
Homiriilios volnntarioa Offcnsas corporafis
lVnsidemiUofi ipje » urto >' vulilNtario t - i . lnsj its w*^i *s quo ; i reflex Vi -
precede, o -| ie plivsiolujjietnueiite padftmu* oarnet̂ risar n eliiliomcfro cerebral
de motivos.
ijuundo a reflexao fnlti, o ncto tleve, de direito, aer millo
M:is pods tauibein sel-o , ^ \ i^t : ntl = i a refle \ uo, no casque esta pr n< iu
de UJU cerebiw dueiite ,
AmuT.eoeodn:quiM ) homfridio sejiL prnticado pof mn lauem as lei concede
a este o HEIMJEI 4 L * i da irrespousaalidad a,< quer teuha oil mV) nxtatiila a vnlun*
tariedade ilo ado,
Em rdrra ^eral podtmios a.ifimmr qijw todij 0 alfctmdn ^TU UH* omidi-cGes de toniar-se, am dado memento, um homirida.
Eutrrtaut - i, os epilopticiOfq os aland tens, os Tmtiltnatf , ojt mmum*
N 'o.s, ihs i is jiiTse^l iid' is * NS h’pfJ-mHlVHVOS Umtiosijfc fiflii OS j 1|h -especialmente se eneotitram aptoa pftta coimtietterem nm assatfiiittutti
Esb'i prnvado at£ a evideuoia que o hoitiicid o prtiticado peltjs Jilieux-
dos epilepticos upreseuta de espfSfial *ser aempre n resultado do tin in LIM [ mlsVni
cega e iuamveuiente ,
Affirmamos que o alitmado epdeptiou quatidu matu sob a influeudn
de uma vortig'em nosocomial, furriwmineEUte obedeee a - mut impultiiVi pie »
turasta . dn qua! tiau ti.au a mais ligemi cousdeucia, do sort - que * depnis Ui
homiddiu, ufio g$ lembra do acto que prat iron on tem uma leiubratua fngi-
tiva e v&ga, como quern desperta do mu srjnho,
Tem-se obserVado que os alieuados jdcooljicus mmmeUmn l)omtcSdio>,
seiidtj impel!id os ao crime |mr mua tendeticia irresistivid, itm
bido, qae os tyramiiea , e Hies timiullA oompletameiite a vontade .
1st ' t so realign as vessea sob a mdiieucm de alluclmicoea petrosas, mjtnis
vexes em arises do agltucao maniaca*
Reeordiua-ao don crimes pratiaidos, o que os distiu^uem dug epilepti-cos ; uao podoui apreciar a ema situacao om face da lei, e tiao so opi^ reeboiu
uitidameute do SCto pratioado*
Tardieu refore a ejiso de um filienado iilcoolico que foi presu ! pm & - b-
uuia tentativa de homictdio o quo esrreveu a sua miii , [H-fdiudfi-lhc n remeaisa
para a eadeia de um franco de pomada, de uma gTilliuha e do v i u )









\> miuiiucas puerpemes accommettida-s de agitacOes eegas e desnrde-
nadus, < pie as eouduzem a artos terriveis de ng-^ressao, de sorte ^ae os itifan-ticidins realisados de ntn modu desnstroso pelas reccm-parturientes sao muitas
vem o resultudo da loucura.
t4uiPodemos affirniar < jae eat re lids ha puerperas iufauticidas que
sido presas. quuudo, se liouvesse interveucao dus peritos. iriaiu fdreosiuuciite
para os hcmpitaes de alieuados*
d 'estas desgmcadasParere 4110 o odio uliilante das multidOes em face
estende-se rotitniriosamcnte at is executores da lei.
Podemos iifUnnar tjue a fera terrivel 411c os aeciLsadores se eomprazeiu
em npmitar :ms jurys irfiinniiiteft. wiiitas ve/es nan passu de lima alieiiada,
eredura de am parti social , e de inn dneutL1 < pie rerlama t rata mento,
\ erifmu-se 111 it * os liumieidios rutnmettidos pelos uliemidns de tpie ate
atpii nos trinus oeeupados. ajjresentam o rn ruder e uutniiiti , ( [ lift £ a aosencia
de premeditnrao.
< > iiiesmo nan se da com os homieidios levados a etfeitos pelos deliran-
pit re i lies de 41ie devemos Iratftr.
n> perM‘trnidos sietivus soli a iuflueueia eoustante de allueiuaeOes andi -
per̂ eguidores, e a idea tie
I MIIIUA Innjjo tempo, e mn ditu qimiulo min se espera laucam-se
prtineiro '[ lie passu ussassiimiido-o.
Nestus einnimstantans,
nidi 1 Inborn a
Tivtis de natiirezn peimsa on uggressi va tornam-se
' UiLmitea 1 >s 1
soluv II
o crime e premeditudo, por < ^ Lita tem-se ohser-idea da aggressan durante Inezes e ut £vado 411c o peps*
mesmo iumo> .
MPr?
sao muitas vexes antores de assussiuut *.
leva 111 a scuta* mu paradoxal pruzer
0> l \ pc-numtnrus aucinsos
sol > a inrtm’iieia dos sentiment is qtie o
no iv1)ai \nment' i da propria }
1 m a guilhotimu os lmiros
para terem o pi
tern igual pyncedimeutti.
\s otf - nsas corponies pudum ser pi
ipiaer- ndiUuu ’> de fillin'. sendo est is n
sii >siiiatos frusinidus iMiiulmeute, todos os
icrsonalidade. de sorte 411c 11ns pai /.es em que
vezes pralieam o Immieidio
11a ultima , e os demnliutuns
tie t il espeeie muitas
'azer de .>emn enndeimmdn> a pe
•atieadas por t idos os uliemtdos* dos
HTdiisas muitas vexes teutativas de as-
alieuudos, iurliiiudu-se os iiliotas
a ([ue estao siljftitoss podem tor-lementes durante a dize de ugitucao




tintlist 1 HOs ahennilns( 'niiifi SJIBE-se a lei ronfere retlpoti.subilidade ei
nos intervallns lueidos. mm n *pte nsfcr » e.stamu* de necordo.
rmnpreheitde-se perfeitamente tjne em fare destn dmitrina. o medien
svehiittrice d'aijiielbitem nemwddadr de saber prerisamcmte n srtitidi
expressfm
O rhunridler \ pmes>suu. eitado par ImpTHiid de Suttlle. dizirt du in-
tervfilln liirirln PHI 17i>S ; uuo e utn rrepmsenlo li«ruudn a unite eu din, nms
nma lit / perfeitu, utti clarfm v i v o o rontimio* em ilia- plmm e iuteirm tpie
nepnra duas unites *
\a ana i xpmssfiri fipairadu, a tmlm tin illustre rlmureller escoude
nma profunda vartlmle*
Wiim podmims ?illirmar ipie o iiitervallo liieidn nan r portimtri, nma
simple snsj)iMis;irj ephemera on deiiiorudtt tin delirin, romn se uota mm **e-
uussues r am um periodn de ealiuae trainpiillidadm fpie siirreda a up*itarao e
mi tumult1 *, rnino se mii'mitra ims perioduy de^pressi vosVV al«rnma causa tnais, pnr.|ue e o reupparecimentn rmnpJeto da iutel
lipvnebi nano do* sfmtinnmtos iift\vtivo* e da vontade.
\as rt* tnisanest observadas tin paralv-sia-preral, udeliri
o dnerrte reermlieeer a extravaluin'in ea fnlsidade dm
j>eln despertnr do* sent!meat,ns iioniums
de Mia pnsiriin moral e social .
Knfrernuim suhsiste cmim nma unta patholotfu'a iiiextmiruivel
rerta dehilidadn intellectual e nma fult.u seusivel de inirintivsi .
\To periods depressivo mt culmuda luuetira
ipiitiaiade sueredendo a nma apMtaefm v i vu,
e n immnltnn mpsiiin im.s fiisos muis favoraviM* essu
cep-!) represeiiniTu nan a vieturia da razfm sola
de aili-jurio forradu dr repmisM tniiiporam das
exritacHfi nmiiinea.
Affirmitum* ijur os
pressim represontvm para o elimiistn dneutes
O iutervullo lrtridn e, im phrase
treproa complete. 11m leal armislrein.
da lour urn circular.
" r'erisa. podeudo
mnropeoes Vr ^sauieMs
, parere ter enlntrln mi t'oinpndem>riM
S i
nma
alhMMm. ) ! isorvoir-sf a tran-
o MU'opNi sufpstit undo a desurdem
t ru mjMillirlrnln n
a Initnirn ,
fat 'ii 1 -1: r r 11 fcs f « t i railns
esse so-
i> mas nma espome
P' dll. <uprr-
pamlvric'os ern romissao e
> tnlwnvew,
ele<rante de l^mi’aml de Saulli




Kueoutru-se os iutervallos lucidus coin frequeuCia ua mauia, algumae
vezes ua wehuicolia, uos delirios parciaes, e sao muito raros on n unca
existem uas formas nosologicas tun to congenital como adquiridHS, e que tra-
duzem-se por symptoums do inaufficieueia mental
A rar dade extrema dos iutervallos lueidos uos delirios parcues e uni
facto a qua o medico alieuLsta dove ligar todu impnrtnucia.
nomeadameute persetruidos »
alluriimcurs que
Ha deli rantes parchaes on monomaniaeos
megahmoinanos que, em urn innmeuto dado, escoudem as
concepeues delirautes que o« tyraunisam, porque
dessas auomulias psych teas
experimental!! e uegam as
a experienoia Hie demousfcra quo a existence*
devem ser tides|K»r alienados.
Para evitarom uiua seutenca de iuterdiceao, para obterem suliida de
urn hospital , estes alimmdos, quo muitus vezes sao pessoas instruidas on
nniito iutelligentes, siimilamlo com habitidade, como so tem nbservudo o
propno dolirio, as vexes muis do quo mitica, profmido e active.
O medico legista deve couhecer este facto para uuo oonsiderar como
iutervallo lucido, o que .6 apeu&s lima dissimulaeito de deltrio.
A maior parte dew natures atlinuam quo e unpossivel haver livre arbi-
trio em certos ponfcos.
A inaior parte delies dizem que a monomania umuifesta-se logo pela Iapparettcia
Todo e qnalquer arto uovn resultfi da deliheruc&o, da hunuoiiia
mental ,
Portatfto, desde que a elaborucuo intellectual mal se fiica , soffrem
todas as fuuccdes do orgauisim),
Quaudo a individuo e coutrariudo, on quaudo elle e excited®, roaui-
festa-se a loucura, que estava sileticioea, mas que axistin.
Assirn da-se com o niouomauiaco.
Todaviu, para deiuoustrar quanto se uelmui ineertes as opiniOes dos
alieuistes e dos junseensultea, e bastante ver-.se que nos i litervailos lueidos
devemoa considerar os individual respou&aveis, segundo elles,
Isto, eutretanto, 6 11m absurdo coinpleto.
Quaudo o individuo falla bemt mostra-ee bom, naoqner isto dizer que
elle esteja em seu iutervallo lucido, porque tudo e appareucin, a propria
lucidez que nelle se s6 6 appareucia *
Quaudo a molestia apresenta-se com forma mauiaca, edepois de dons




qua liuuve urn returdamtsut' ^ nmn ( jlia.se meuur de luiicura , estu sempreexiatio.
A hberdnde de pratir.ar uu tie lifta praticuar urn octo e mini liberdude
negntivu, e lima mauifestaciiii do caraeter do doimte.
Siu > podumos eunsiderur um iudividuo em taw randirftes com Hber-




i A responsaliilidade pan;ml tambem tiaodevu ser udmittida
Hu era uda lima suborditmcao da UOSKO intellectnal * do IIOHSU su bje-
ctivo ao« phenomeuos < ( ue HUB rodeiam* ao object;vo .
As imageti.s intenures sao sempre mais violentas do t|m - n> iinagens
evteriore.'s
t 'm iiidividuu nuy veudo imtro em sun presenea u&o u veja tal ' ( ual
elle e, esta louco,
Dit ulesma mauera uni individuu <[ue olhandu para uuia aiila iiiio
comprehenda oarrnujo della, esta ulieiiado,
Ha duns criterion para distingnir-se o Itmco do sfv > : u criteria medico
( pie e o exaine soul matiro dos organs e
Outra opiaislo
dos ]mru com ulieuadna ua prutica de actos.
Ha rumplic dade, aiuda
ims.su mewtre Dr. T Braudao
serveute do estnbehsoimeiito, urmado de mil
f
dos precedeu tea, e u erterm legal
cm gerul mm acmta, A ft da coin purtudparuo de alieua-
l este anno observamos uu Hospieio. cum u
u facto de urn louco pretender aggmlir am
pan de vas.suurn, e cliaimmdo
outre IOHCU em Ben siuxilio.
Sobre a responaabil blade legal das hysterical aiuda uao hit sola-
#
^H(J da parte dos antores. as hysterical actuando sob a in-
tern response bilblade, atssim eomo ijuah
( ) inais eerto e tmppor-se ipie
duencia de mini uiulesthu uao
iudividuo uu estado de delirio.ipier
Mas [ juaudu ellns uao estao em delirio, uftu deixam de ser absu-
lutameute mspomsaveis .
Dissemos, poist < jue
am HCTO m> estado de delirio, ou ijmuido
a hysterica so 6 irrespousavel ipmudu pratica
a hysteria ja esta eurai^ada cm
am organ '&iuu.
V^-set portauto, c^ ue uao (i pelo facto de ser hysterica 41m el la eirresputtavel, e eim pela cousequeucia de BUH uiolê tia.
K * a esta solu^5,o a ijue tendem os alieaistaB Uoje.
\J‘\ ^
Kricfju«t, ha 30 minus, dizia que ein Pariz ha via 50,000 hvste-
RIOILS, eT portanto* hmcos, admittiudo-se nina rousii cnmn nutra ,
Em ivsmno, a hysterica so por ser hysterica , n&o £ irresponsnvel ,
Quaudo. por^nu ju ellaa tt*m Os cnrarteres distinct!vos da dejjeuera-
ciitt psvchicn* entfio riTtu pnde re.spuiuler JWJT seu±s actos.
Na insomnia moral de Pritchard , ijue fui perfeitumeute estudada
pur homhrosu H M'HS discipulos. nltenicao de ordem physica e intellectual,
simiiltaneameiite, n ijur concurre para iudividnalisnl-a como IHIKL eutUlft.de
ostholu^ricu. pude-se esuilielet'er ipie mi uusenciu dc 1 uterveucao diversa» msensibilidade moral lino e ba.staute para cnracterisal-a.
A hysteria IJIIW nan sc rurai'Wisfi am sums formas vesanicaa
pchi iriscusiti ] nhidc moral , e
hysterica n plicnomcmi. pudeums
outra £ a Mm causa prndnctora
< iernlmentc, alem dos uccessus convnh vos e outras niaiiifeHta-
ruorhidas, a hysteria imprime, pelo ulmlo cerebral ijue oceasioim,
mu estado mental particular.
Km <|mmto se llmita n exceutrif idade
ilas facuhhuics nfVertivus
exelue a intcim raspqnsabilidade.
\ lmtcitra hysterica 0 mim entidnde nusolnyica perfeitamente estu-
e fjue se recunhece com fnrilidade pela seineIhmica 4110 tem
delino toxicos*
As coucejinVs delirautes Uascnm-se
diversos sentidus. e envoi vein
ijuer * ( iie sejii aspecto definitivn tpie pp\ istam
rente.' modus da actividndc psychical , o ipie
sc atteudn h sulidnriedade e a
eCtef? (|ue tt const it tie in ,
S adin ttirmos como criterio su 111cicute
ruifctico da kmcura a atiscncm da
vcrdadcira a 'peat* pH losuplrnu cahiinos itu grande nbsurdo de udmittir
prims diversos de loucura , sepnmdu a raca. o tempo e o estado de civili-
sagiio dos povus. * u mulestm deixana de ser referida a
serin referida a raca e ao sen urao de nperfcicoamentfj.
A respond billdade dos alcoidicos. dos epiluptieos tom attrahido a




ipie admittiudo-se 4110 se observe cm mna
aUxrmar com todn a segmnmga qne 1
cO*vs
c a extravap-anma 11:1 osphera
rn'iN trilhe a liberdade e. |mr t'ouseipiencia , niio
d ?ida . mm os
PJU allucinacOes e illusOes de
cmisecnt. i vameute sob forma di versa , e 41ml-
a parttcipaciio dos ditfe-
M- devr prover desde 4110
Imrmoida 41m outre si ^ruardam as fnuc-
para fnndamenmr o DIHC*-
njitralidade, toimiudn este termo na snn
etepecie* mas
21)
Os alienistas acreditaram que os alcoolistas deviam ser isentas de
response bilidade *, eutretanto, hoje coucluem 4110 0 alcoolista, pniticaudo
um iicto sob a iuflueucia do mil estadu tail do alcoulisucfto qiie faca
desapparoeor a Uurmonin mental, e irrespniisavel peraute a jurisprudent
cia , mas u&o permit? a j&yrlu&tm.
IJuamlu, poretu, a nleoulisao^o clie^a a determinin' lour 1 mi t entSosim , o alcuolisti e tarnbom itTesponsuvel em face da psvcliiutr
<,% portauto, irrespousavel, uao pulo facto da alronlUaciin, mas om vir-





alieuistus eutendein tjm * o iiuli-
domiuar as smts paixnes
mute a sciencia .
Alguus aliouistus ipiemn isontar tarnbom da
aipndles iudtviduus ipie comiuettem uctos sub n
Isto, pnmn. nno sc ndmitte, 0 os
vidua, ufio esUiudo louro, pbde perfeitumente
ijnaudo uao as domiue , e respousavel pe
A embriug*iiuy„ >em dirimir a responsnbilidade criminal, eutretanto
de\ o ser nma causa nttoimaute ; l". quundo e inrompleta , imprevista . pos-
terior uu nfio an project" do crime ; *2'\ qtmudo imeompleta . proeimida sem
propusito criniiiii 'Mi e nun posterior an projectodo crime ; :V , quimdu completo,
procurada sem projerto crimiuoso 0|*osterior ao praj cp * do crime.
Em Macao uos epileptics a qnestao e mais cnmpleta .
Ua dims classes de epileptieos debnixo do pouto dc vjsta administra-
tive : os epileptieos alieuudns e nan nlieiindns.
Sob M jiouto de vista cUiiico ba cinco nitliegvirias ile doeutes d esta
propria monte ditns. epileptieos alicnados,
s, epileptieos ulonolieos 0 opilepticos paralyticus.
L
naturezu , I|U0 suo : opilepticos
epileptieos larvado
Dt'baixodo ponto de vista medico-legal , ba tn s variedades : l '\ utjuel-
teui repernitido sobre a intclligouciu e que dirigem
a ponto de nun beixar cunheeer u
ssagei rumente as perhirbacdes das Faml-
t >u tiepuis das vertigeus dos necossus incom-
s roiiv ulsivos, podendo passur ulgum tempo no uso da
les, cuja nevrosc ntm
rogularmeute os sens uegueios, cbegandu
sen estad' > ; os quo apresnutam pa ,-
dudes intellectmi os dura 11 t-i
pletos tm dos ataquei
completa mtrgndadr de sua ra/.vm ; d",
meutc altcrado.
iopiellesT cujo csjaj it > cgta profunda-
de mna immeirn perumnenlc, rnja alitmacfo . mbpiirida e
n doente deve sev submettido a urn trataincnto con-quasi incuravel , por isso
lijiuti e feito com tutIn o cuidado.
tn dove correspomler neccssuriameutu uma escnla tlrV esta classitinny'
abilidadc legal, sen-undo allirma Legraiid de Simile, isto e, tpie osropuiisf
\J .V-
do
primeiros sao responsuveis, os sejrimdos parcialmeute responseveis.
ceiros completameute irresponsiveis.
os ter-
Mm resumo. da *se rum elles < » mrsim* ipmsi tpie cum ns hysterica#.
Ijimmln mil imlividuu epileptieo pratica utn uetu de ipu * uao tern rou-
se lerubra. idle e irrespotisavel uY\stas eondirue*
em » pie pareee bom, res-
sciencia e do »(ual depoi# uao
Quaiulo, porcm, elle se acini no# iutervuilos
poude por seiis actos,
Todo » > louco, todo n ulieuado e absolutamente irrespousuvel, porijue
perde u eonbecimeuto das eonveuieuritts soeiaes, Hondo purtnuto iueapaz de
dirigir a situ propria pessuu e os seus lams. ein virtilde das desordtms e des-
vios da mentalblade. estando, portunto. apto e ate propeiiso a dainuificnr
e l >em assim aos sens semelliantes, pela prepoiulemucia e tynumia murbidti
dos sens mstiuctu#, deveiido, por eousepieueia, por todus estus rircumstan-
cias iuliereutes it rmtureza de ssia uffeccfio, surra usa de medidas excepciomies
applieaveis a nova situaeao em que infelizmente se acha para coin a sociedade
e para com a familia.
( ) art 10 do Cud- Crim. em sen £ 2" declara irrespousavel <> individuu
(jue deliirpiio em estadu de lmicuru, dizendo : « uao seruo criminosos os loucos
de todo o geuero* salvo si tiverem iutervallos lueidos. e ibelles coumietterem
o delicto.
-se,
Esta seguuda parte < io art . lo QUO uos purece acertada, porque uau La
limited preciaos etitre o iutervalLo lucido de mu louco e oseu estado de lou-
cura parcial. f
U art. 12 do Cod , Grim , diz que os loucos < pie tiverem commettido
crimes seruo recolliidos as casas para elles destinadas, on eutregues & familia
a ijue perteucam, como no juiz paracer convenient*?,
Termiuaudo, afiirmamoa que tudo o pie sabemos de pscliiatria, prin-
cipalmeute da qtiestiio de que acabamos de tratar, devemos uuicameate a









CAUE11U 1)K PHVSUJA ME1HCA
Contributedo da physica para o estndo da htyxdecirim soh tiponto
vi*ta hj^gient
Os i1 iv»rfios igvstflinafi da J . aiibilst5.u t*m p e m i m lurios fp_» \\\u-
spenalnimttEi u tio illmcLiiia^Hu . odvreecm^ mi meucs il̂ iujvulvitlas, ^jnftjnn» + [ >:f sjv^tiuiiai .
rifio pruveiiftnites, ufui M > iln rombustfui J on
e funaurno ile prudiirturi irrespipiYris
LARLHJIIII - ci uxvflu > ] < " r ; i ]'Vin LM , rt - h «
TV
da 1' triflit F - - r r » tit i - }\ rr in m tj J
ft cpm tmit.a tent fOutribuiilo para ^ dn
niliiitcaOj e fluiis UH
deavautLi ^reus maide-svantagfeusj
pela perda do oxy^euu
Humeri isas
Ksî vs
itjg' &a to ambi'ente
1r
aftfiia coum IMRBOUII. \
peratn )'a% otc^ j coim) de cdr
prejudicial a vista,
escolar*
ni' i t f i fu lo r fa
myopia
L II
A Ins ideetorfca evita, ufio $6 ins ultimo# tticonveilierites, cornu HS pri-
meiros* por ukowv origiiimlto pur eomlutet&n.
I l f
Pam Kftr inteimiuetittr vaiitnj ' isa
timia e uao intoniutteutm atmo ubrdi 'tvr as demaiA
este j*OUtnt [ ii, ; iii' ip? ) Isn * ' iiti - para
direcrao, etc*)
, a \ w/r idurtruta deve, nfm .<it HT
re^ran estabeliridas sobrep> 1^ j iT fl r J
uuu-
illlntiirmriin i ‘>rnlar * iTiteiLftidade ,: t
UADKIKA UK CH1M1CA UJXKJiAL K UINEKALOGIA
Do enxofre e sens coinpostcs
1
KP no estndo do iieidu # nlphuru*it, tiviv mi
ipie o chiuiico dftsrubre. fferalmmite ii enxufre
forma dr sijlphutogjSI Hi a
^ ^ t }' J tL v
:u
I I
Das propriedade dos acidos stilplmrieo e tmlpliiiftfio, CaueluUnos que
este^ dous composes de eaxofreauo as principals annas de d ^feza deque
etu certas fcircumstftlicias o medico Lau$a man*
I I I
( > facto ck existlr diversas variedadea de euxofre, 6 mate uma prova
dp mudade da materia. -1
MADEIRA Mi CHIMICA OttOAMICA E IUOLOOICA
Phenol e aciJo salicvlico
I
0 Phenol 6 urn alcool aromatic^ monoatomica e terciarlo.
II *
0 Pin 'nol esta muitn lunge de ser mu desiufectante apropriado a
purificag&o do nr > J
m
O Phenol ftmccioua eomti nrido, porem u&o perteucei este gnipo de
compostos.
CAUEIBA DE I IOTA MCA E ZOOLOU IA MEDICAS
Da inftuenda das carrentes aereas sabre a pottinisa^do e disseminafaodas sementes H
i
0 polymorphism floral que offereceiu asplatitas uiiisexuacs, mouoicas





O facto du euonmMinaiitidadi1 dc polled ijue produzem a*; piautas
unisexuaes enwmtrft a sua explicaeiiu ua polliiiis&eao pelas eommtes aerena.
HI
A dicliaganua, om geral, produaida jela lietevcstylia * turnbam exige
os mcsniofs ageiites (iusactos. correntes atmospkeriias* etc.)
CAliBIKA DE AN ATOMA EES' UIPTIVA
Caravan
I
U esqueletu do curaeao e representado pelas zouas fibromas.
I I
As valvular a uricuU^veutrieulares e aorticus sobreiuserem suo uma dependence do eudoeardo.
as ijEiaes el las se
k I I I
As eolumijas carnosas de priineira ordeiu tern pur dm tixar vulvillas
auriculo-vmtriculares 4s parades do* ventriculos.
CADE1KA DE HI^TOLOUIA THEOBICA E PRATICA
Iiffluencias cosmicas sabre a produegao do pigmento cutanea^reta$ao d itnicidade da fspecie humana
e cm
1
A imUueao solar tem mfliieneiu sobre a pigineutaeao dit pello
f l
Esta demon*Undo que esta influencin aao e absoUitu .
Ill
Esta iiirtueneia e directa oil indirect^.
.
v.vwoUw
•ICAUKIRA UK PHVSIOLOOIA THEORICA K EXPERIMENTAL
FnncfoefS dos ganglia * n> rroso$
I
no trajoetn iIan tibras do systomn
11< > trujeet - j dns tibras do sympfttllitiQi




DVsses gniiglms, un> e\eivem ns tiuic^uos itv iglios midmU&uos * oittros du centros met ires gauging
vasisiilares, intestinal uteri uns, etc,) Gomo
calorifieaefm suu uccfio A msitu dmidosa .
4 *
rorarao . ganglion das paredes
centres Gstppcifi ^ s dts ^eopecno e
III
de ecrta autonomnu
iplialo-mediiUai^ ns& iinA iurtuenm cerebral.
Coni quanto its gnLlgliu* do sympntbi





CADKIEA 11K ANAWMIA E I II YMOUH 1 IA PATIIOLOGK/A
/ OIi*St i L7,1 lit ftCtUQS &S
S
[ iliv + ' js doliizidns pur\ s midi^tias infertuostis sfm pi
inilefinidiimonte
veuem is snsiv' 1 H
sc multijdirnrow
n
gtTues dVsr-as \\u Irstiii *1 lemmisirum ouUwgoricuuieutrtj
> agerites prod net fiw*
M- ra L'jicteivs
>fto its microWos "s[ 11 o
m
uln tmdestia InfeOtuiisii .I >es Eiueu te r i gnu es|nviEl i 's i tarn n
;J7r
1
CAUEIRA DE PATHOLOtilA flEKAL
Da ictericia
I
A ictetR'iti heuiit jiheii’a biliphmra .mi
II
A kteridii nejjl MUM jin 1 o [ jatholo^'ini .
Ill
A ictericia quo *e mauifr^ui ima v
apd$ 0 uasriuivuto < jdieimmrun pliYgjolujrfcu.
renncti* durante r>n priujHmi ilhits
CADK1KA UK V\ I 'HUUXtl \ SlKlttC \
RachUt&mo
ir
0 riicbitigmu *> inuifu ruimmiftt IH > Rio do Janeiro
"f II
l’arece &er evidente ;i ndacim d r oausalidudo mitre n syphilis e p
rachitUtiio.
0 nidiitiemu pride existir dijfinite n \ u U \ mtnwiti2nu*t .
CAUEISA UK PATH0UM1IA c;]RUttUJCA
Do foelho valgo c sen traUxmptto
I
Das aifforentes theories que existem para explicate n jotdho
quo parore ser verdtideire u uquella tjue att-ribue ;i mu




uma lesiio nmitudo pelusl ) joellin valgo, emboni liao seja
* deteriniim lm loonmocao* Liidiea a iuterveucao rirurgini.mdesordens iju*
I I I
io juelho valgo a osteoclasia
means perigo offerees e a
pplicadu a cura «Das oi>erai;Ocs < pie se teni a
osteocluta, ile Robin, e .-eia iluvida a <|itecom u
luelhores result,ados tern dad<H ne




lartea a administraeau ilo leite de uma
tres variedades «le dicta
( kmsidem-se como inelicacao
maueira mais » m means
lactea tjue silo
exclusiva, formaudo as
: mitignda, mixta e e\elusiva 'I
11 I
*tratameuto darcsultados briiliuntes noEsta medicHcao tern dado
ueplmte-pareuchymatosa
III
iucessantes estudos dovirtnde dosDec biro com prater 4110, em
emiuente professor Dr Martius Costa, a
grande triumpho deteniituadn pela
cirrliose-atrophica *1' » tigndn
mediciua no Brazil coutu mais urn
da medieaeao lactea uaribapplicneao .
H
PHAttMACOLODIA E AUTE DE EORMULAUCADKIUA DE
HalitJo chimico' pharmaeoloffico das umbelltf eras medicmnes
I







sims propnedades a tun alealuide volatil . innito
a pratieu *It* empreiral-a reroute < nt prepamda rmu tudn t>
vigor dos preceitos pharmacologic*is.
t i l
Os meins u Ion linns mi acidic sa< * innmipativeis ĴIII i > mutuum mu*
ciilatiim
CADEllU DE HYTlHKNK K HLSTOKIA DA MKDICIW
'Prophj'taxia da tuberculosa
I
\s liistu-patliuiugiL'us e a
e dfver In ciitiico uCOliattilluir
iugresso do Imnllus tuherculi .
Seudo a tuberculosa, cornu provam us analyst
experiment-arum tuna mol^stm contagiosa ,
rertus modulus toudentes a evitur ut
I I
A habitacao em cumiliuiu cant individuos tuberm LOSTJS deviser tida
e:n muita attencao, ipmudo se trata da pruphvlaxiu d Vssa nudestia .
A boa alitneutacio e uma Imbituran rigorosamtuito liygieuieus consti-
tuem elemeutoa iuefttimaveisem relarao a propbyla.vm da tithemduae.




A uevrotomia so deve ser praticada ( juando a lesHO se limitn ups





A seer fit i simples do uervo poueas vezes da resnltado, e prefer) vel a
resecoao de lima porriio innis on menus rousideravel do nuno nervosa,, s&Ie
da lesitu.
Ml
f ) proresso operaturio da nevrotomin vuriii roiifonne a uervn a seccio-
uareus regTas saa tiradus da anatomist ' la rromm l\ ‘ prtdmrivel o methodo
a ceo aliertn.
rU)KdiA UK OHSTKTRIK1A
\1ecanismo do parto nas apresentaLoes da face
I
Km mu purt'j natural , pusirao unmto iliuen esquerda 1 rausversa , a
e\puUsVi du fet - > dii-sif nmm uu ritsu da posicau mentn iliaea direita trans-
versaT 4 - IJUI a ilift'rreneu dr que o meutn r n piano anterior do feto aciuuu-se
a esquerda.
1 1 \
Kegra yvral. as diuis ra \ blades inentJ-sueriMlinea direitn posterior e
meiito-saero-iliueu rsquerdn pc^terioin sau eonvertidf ŝ etn inento-pnbianos,
cm virtude de uni meeauismo iduntieo. r
Nas pusirOes da fare, para que o part * tannine expoutaneaineute, £
uecessario, IV^TA ^eral. que haja mu movimento de mturao eapaz de trazero mentosoba syiuphise do pubis.
( 'ADtiHtA UK MKDiriNA LEGAL K TOXlCOLUtilA
Therapeutics tftral dos tnirenemmettfo* * — 7Jo antidolismo e do
dutatroiiismo em toxicolo^ia
l
Hs vomit qne sati ^reraiineute < >.s primuiros a{rentes deque o clinieolilt tea mao qimndu ebnmado para pvestar sorrorros a al ^ruma victima volun-taria on involuntaria de urn ouveurmimeut n nan pod tun nem devem ser
rmpregados se;u nniita atteiirao, tua \ i me quumlo ja se nbserva pliraumeuos
qite indieam ter liavido absorpean.
4 1
I I
A rill.Hiuiiua, ulii dot* jjrerio^k? meiuti tie tfiutiijiho du tjiudiru cliixiro,
t*m reWHO I\ certos viLYcuemuiit'utus. pode, diiiiiis rurtas i 1 ilrt-tfrimnadas cir-
1' inji > tii ilCrlm, agp'ravar ;i fdtimijnu do jmffeote
E l l
Suit it ponto dr vi&tu cliui^u* u> auta^fotiLtuiS pre^tmii main I*MUHUUUI-fi*+n ifuj* therapeutic du *\nr u> tnitidotû
I 'U I M K I U A UA UKUIA DH ( Li Mr A MKDlL'A UK V DLL I OS
*Dt > valor da microscopia t / f t di igno^tico v tnitamei$& das ntohstiax
do dominio da pdtkohgia interna
l
o,s pru^russuii i[ue a iiijoro.seupu tom feito ultimo^ Tempos,tnUfi htstL* ui luduidu sero coiifestm/uo OLiuniiementu u< > diagii rcthio
do douiimu da rmtliulo^m interimn ii J
II
K \ isteiu umitns molestin# eui ijiieaem > a n \ J I L " i [ii inirmticopjo &* vin
imp*’Strive! mu diagJii&Stfeo exacts
li !
V uiitm-raii parasitiina rie alimits lemurs do duuiium da pa thulium
interna veirifirudii pidcj e\ain« mhrrixsrnpio Vein mcxlLtir'nr (mnpletameilte u
tratameutg dVstas losiVs.
PRIMEHiA r'AHEIRA UK OLlNICA Clift U( iU A MK VDl LTus
7 ratamcnto da relertfdo das urinas
l
A retencau .ie urimUs cumpfet iui’nuiplet.n . eKijreiii II iuturveiiipui
cinirgica edevfemos *sein|u^ preferir u rl wtttlmt'tfLrU'^Mretlnwl
42
I I
o CM theterismthurethral uuu pride aw nrntirado*Uari&sl nias
ref]ut*r umitu jmrjrnna tlcuti t'irurgî e do doaiitf 1
^ r / j'*
m
Si a it rtf thru r itifratiy uttuvel r tonm-se impossivel levar UUIIL sotaia
a bexiga, dewmoa laucar maodu puncrSo supra puhiaim dWta orgftoa ii’aste
CH$r > prftferunoa a pittititfm jtspiradnru.
SEUUNLU OADKlttA UK CLIKIf 'A Clft'UftUlCA UK ADULTOS
Das operates rectamadas pelos exsudatos pteuriticas
1
I 'atiairiti? liltmdamndas polos oxijudatos pletiritiojs
urdiuatdo tia pimcijuo
II
»r tVit i rout urn apjrtuelho aapirariorA piniotf &o devr M
III
\ oparto;no dr Ivtlttiider e mdiUiiada tio euigfoma *• ims rasas de hsta-
las plauriticaa.
CADKIUA UK CLINICA PSYCHIATRICA
Dt' firiox svste matisados
I
ielims geuemlisadotf r parciaes *Hu dims ordetis dr rirlirius t[m* sao
i ;
Os dr linos geurralisados iao i >s jur Invadeat tmhi u rspheru p.svchica.
HI
Os dtflii'UPs purctaea cinuunscrovem-sf a uin immero amis mi uujuoa




Natura corporis est irj mediciUia principium sfcmiii.
(S e r f * / / n A p h , 1 7 / ) .
Li
Vita brevis, ars longa ,
cium difficile. prmceps* e \|icrinumtinu fa 1 lax , judi-ocrcasio
(Nrrf . / , A p h t f ) *
I I I
Omnia secundum ratkmein fiuieuda * si non
non ett transeundum ad aliiul,
succedaut secundum
a priucipiisratiouem, iiiaiient ineu < ptud
v isuiu .
!*SVcc , // . A p h . X U I ) .
IV
Las&itudiues spuntc abortce morbus denuncinnt .
(S e c f . I f , A p h . V ) *
V
Duobus doloribus sirnul ohortis
obscurat alterum.
non in eodem loco, velienieutior
[ S e c c . I I . A p h. V I) .
VI
Sanguine multo effiibo, iamvulsiu aut singultus supervenient,
malum -




Efita thesa e&tri conforms os EstaUitos.
Faculd&&e dtf Medioiua , 6 da Outubro de 1SS7.
Or. -tost Maria Tqixeira.
Dr. fiornimfos d& G$&$ e Vasconcrllos .
OF. Hernardo Alves Pereira.
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